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No. 項目名 表示 内容
1 管理ID 非表示 コンテンツの管理ID
2 タイトル ○ コンテンツのタイトル
3 よみ ○ タイトルのよみがな
4 説明 ○ コンテンツの内容説明
5 指定文化財等 ○ コンテンツの文化財指定に関わる情報
6 キーワード ○ コンテンツに関連するキーワード
7 作成者 ○ コンテンツの作成者
8 撮影日 ○ コンテンツの撮影日
9 コンテンツ作成日 ○ コンテンツの作成日
10 場所 ○ コンテンツの位置
11 日付 ○ コンテンツに関わる日時等
12 年代 ○ コンテンツの時間的な情報
13 タイプ ○ コンテンツの種類
14 フォーマット 非表示 コンテンツのファイル形式
15 言語 非表示 コンテンツの言語
16 関連サイト ○ コンテンツに関係するWebサイトへのリンク
17 eラーニング教材 ○ eラーニング教材（LMS）へのリンク
18 発行者 非表示 コンテンツの発行者
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